













































































■ 2017 年 6 月 30 日
????????????????
???? ??????????????
Selçuk Akşin Somel??Uğur Ünal??









Mehmet Mert Sunar??Uğur Ünal??
???????




















■ 2018 年 1 月 8 日
???? ???????????????
???? “Iran in Motion: Experiences of the Trans-
Iranian Railway”





■ 2018 年 1 月 20 日
???? ??????????????????
??????
???? “Japanese-Muslim Relation between 
Religious and Imperial Imaginaries”
3.  講演会・セミナー・ワークショップ
■ A. マレット氏講演会（2017 年 4 月 18 日）
???? ?????????????????
??
???? “Problematising the Islamic Historio-





■ R. マーシャル氏・F. アーデルハー氏講演会 
 （2017 年 4 月 21 日）
???? ?????????????????
???? “Four years after the French intervention 




???? “Professionalisation of the Political Life: 
Election and Notability in Iran”
■ W. シュルツ氏講演会 
 （2017 年 4 月 22 日、於：京都大学）
???? ???????????????????
???? “The Matter of Mamluk Copper Coins in 





■ W. シュルツ氏講演会（2017 年 4 月 29 日）
???? ???????????????????
???? “From Collections to Excavations: The 















???? “Historians and Technology: The Intro-
duction of Firearms in Iran and Central 











■ T. ガイベス氏特別セミナ （ー2017 年 7 月 25 日）
???? ?????????????????
???? “Transnational Media in the Gulf Countries: 
A Success Story?”
■オスマン帝国史に関する講演会（2017 年 9 月 30 日）
?????Kaori Komatsu ?Waseda University?
???? Mehmet Mert Sunar ?Istanbul Medeniyet 
University?
???? “The Abolition of the Janissary Corps 
during the Reign of Sultan Mahmud II”
???? Selçuk Akşin Somel ?Sabancı University?
???? “Conf licting Structures of Legitimate 
Power during the Hamidian Autocracy: A 
Reappraisal of the Regime of Abdulhamid 
II”
???? Uğur Ünal ?The Ottoman Archives of the 
Prime Ministry’s Office?
???? “Br ief Infor mat ion on the Ot toman 
Archives”
■国際シンポジウム「近代オスマン帝国の軍事と教
育」（2017 年 10 月 1 日）
???? ?????? 
Kaori Komatsu ?Waseda University?
???? Mehmet Mert Sunar?Istanbul Medeniyet 
University?
???? “Transferring European Drill and Discipline: 
Military Drill Manuals in Early Nineteenth 
Century Ottoman Empire”
???? Uğur Ünal ?The Ottoman Archives of the 
Prime Ministry’s Office?
???? “Recruitment Procedures in the Ottoman 
State during the Tanzimat Period: Military 
Exemption Tax (Bedel-i Askerî)”
???? Selçuk Akşin Somel ?Sabancı University?
???? “Educational Modernization and Muslim 
Private Educational Initiatives in the 
Ottoman Provinces (1856-1908)”
???? Yuriko Matsuo ?The University of Tokyo?
???? “Ulama Families in the Ottoman Empire: 
Focusing on the Ebussuud Family”
???? Kiyohiko Hasebe ?Waseda University?
???? “Two Int roduct ions of Compulsor y 


























■ N. プールロスタミー氏講演会（2017 年 12 月 7 日）
???? ?????????????????
?????
???? “World Studies in Tehran University: Its 
Scheme and Challenges”
■ E. アブー・ガーズィー氏セミナー 
 （2017 年 12 月 3 日、於：京都女子大学）
???? ?????????????????
????????????????
???? “Publication of Arabic Documents” ??
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?????
■ E. アブー・ガーズィー氏講演会（2017 年 12 月 9 日）
???? ?????????????????
????????????????
























on Stasis and Change in the Contemporary Gulf 
Monarchies: Behind and Beyond Crisis」 
 （2017 年 12 月 17 日）
?????Keiko Sakurai ?Waseda University?
???? Kristian Coates Ulrichsen ?Rice University?
???? “Moving beyond the Gulf Cooperation 
Council in an Era of Leadership Transition: 
What is Next for Gulf Politics?”
???? Namie Tsujigami ?The University of Tokyo?
???? “Malls, Mutawwa, and the State: Changing 
Gender, Consumption and Religious 
Control in Saudi Arabia”
???? Koji Horinuki ?The Institute of Energy 
Economics, Japan?
???? “The Reputation Battle: A Study on the 
Public Diplomacy in the Qatar Crisis”
???? Shun Watanabe ?Kyoto University?
???? “Civil Society in Sectarian Politics: Youth 
Societies in Bahrain”
???? Woohyang Sim ?Waseda University?
???? “Higher Education Beyond Occupational 
Attainment”
?????Matthew Gray ?Waseda University?
■ワークショップ「The Cairo Geniza as a Source for 
Muslim and Arabic History and Culture」 






■ E. コルボズ氏講演会（2018 年 2 月 28 日）
???? ??????????????????
???? “The Marja‘iyya of Najaf in the Age of 
Iran’s Vali-ye Faqih (Guardian-Jurist): The 






























































研究会（2017 年 7 月 24 日）
???? ???????????
???? “Mapping Current Research Trend on the 
Middle Eastern Media”
???? ????Tourya Guaaybess ?Université 
de Lorraine?
■第 2 回「湾岸諸国の政治社会と国際ネットワーク」
研究会（2018 年 1 月 13 日）
???? ?????????
???? “Youth Societies in Bahrain after the Arab 
Spring”
???? ????Jasim Husain ?former member 
of Bahrain’s Council of Representatives?
7.  アジア・ムスリム研究所の活動






























■第 4 回アジア・ムスリム研究会（2018 年 2 月 23 日）
???????????????
???? “Localization and ‘Returning’: Chinese 
Muslims Dongganren at the Crossroad of 



























on Halal Food Consumption among Muslim 
Minorities in East and West」（2018 年 2 月 26 日）
?????Hiroshi Kojima?Waseda University?
?1?? Presentation of Project Achievements
 ?????????????????????
????????
???? ???????Hiroshi Kojima  
?Waseda University?
???? ???????Shuko Takeshita  
 ?Aichi-Gakuin University? in absentia?
???? “Halal Certification and Attracting Foreign 
Muslim Tourists: A Comparison between 
Pro and Anti Certification Groups”
???? ???????Atsuko Shinbo-Kobayashi 
?Waseda University? in absentia?
???? “The Lifestyle Transformation of Hui 
Muslim in China”
????Yukari Sai ?Waseda University?
???? “Halal and Muslim-friendly Service in 
Taiwan”
????Mariko Arata ?Ritsumeikan University?
???? “Halal Meat Industry and Halal 
Certification in the Netherlands: How 
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do Indonesian Muslim expatriates get 
‘Halal’ foods?”
????Hiroshi Kojima
???? “Correlates of Halal Food Consumption 
in East Asia and Western Europe”
???
?2??Presentation by International Scholars
????Hee Soo Lee ?Hanyang University, Korea?
???? “Halal Food Consumption among Muslim 
Students and Housewives in Korea”
???? Jianfu Ma ?Northern University of 
Nationalities, China?
???? “Localization and Chinalization:  
Understanding Qingzhen and Halal in 
China”
???? En-Chieh Chao  
?National Sun Yat-Sen University, Taiwan?
???? “Food Literacy and Web 3.0 among 
Muslim Indonesian Students in Taipei”
???? Ayang Utriza Yakin  
?Université Catholique de Louvain, 
Belgium/Indonesia?
???? “Halal Food Consumption among Muslim 














































































1954?“Conf idential U.S. State Depar tment 








































































 （2018 年 3 月 31 日刊行）
? ????????????????????
????????????https://www.waseda.
jp/inst/ias/publication/journal/??
